











     
                                  古杭才人
新编  
  电子文本基于瀚典网站（http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3）。据王




























  冲州撞府妆旦色  
  走南投北俏郎君  
  戾家行院学踏爨  
  宦门子弟错立身  
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二出  
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出  
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出  
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                                 第七出  
 
  （外上唱）  










                                   第八
出  
 
  （净上唱[1]）（提行路）……  




                                  第九出 
 

























                                  第十出 
 
  （生上唱）  
  【江儿水】离了家乡里，奔路途。不知他在何州住？使我心中添愁闷。闪得我今
日成孤另，渡水登山劳顿。未知何日，再与多情欢会？  
  （白）一似和针吞却线，剌人肠肚系人心。（下）  
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出  
 











































  （末白不嫁做杂剧的，只嫁个做院本的。（生唱）  
  【调笑令】我这爨体，不查梨[21]，格样，全学贾校尉。趋跄[22]嘴脸天生会，
偏宜扶土搽灰。打一声哨子[23]响半日，一会道牙牙小来来胡为。  
  （末白）你会做甚院本？（生唱）  
  【圣药王】更做《四不知》；《双斗医》；更做《风流浪子两相宜》；《黄鲁直
打到底》[24]；《马明王村里会佳期》；更做《搬运太湖石》。  
  （末白）都不招别的，只招写掌记的。（生唱）  
  【麻郎儿[25]】我能添插更疾，一管笔如飞。真字能抄掌记，更压着御京书会。 



































                                  第十三
出  
 
  （生上白）在家牙队子[1]，出路路岐人。（介）（唱）  
  【菊花新】路岐岐路两悠悠，不到天涯未肯休。这的是子弟下场头。（旦上）挑
行李怎禁生受。  



















  【尾声】终须共你同鸳偶，事到头如今不自由，那些个男儿得志秋。  






                                  第十四出
 





















  ……（并下）[4]  
  [1]外唱：此二字底本原缺，从钱本补。[2]恩赐：“恩”字原脱。按此句应与下
文“采访”句为对句，今补。[3]羽调排歌：“羽调”二字底本原缺，从钱本补。底本
将以下三曲总题“排歌”，钱本以一二曲实与三曲不同，加以区别，从之。[4]并下：
此二字底本原缺，从钱本补。又，本出是大团圆，不应如此草草收场，故下场前当有
缺文。 
 
